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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻗـﺮن ﺑﻴﺴـﺘﻢ و ﻃﻲ دو دﻫـﻪ 
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  اﻛﺜـﺮ  ﻳﻜﻢ، و ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺮن اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 اروﭘـﺎ،  اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻤﻠﻪ از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘـﺪي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺧـﻮد در  ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ در
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﺷـﻜﺎل ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ 
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن، (. 1)اﻧﺪ  ﻧﻤﻮده ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺒﻨﺎي
 ﺑـﺮاي ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ 
 اﻧـﺪ،  آورده روي ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺨـﺶ  در ﺗﻌﻬﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ از آن ﻣﻴـﺎن ﻣـﻲ 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ
 ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ درك ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﺑـﺮاي  ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ، دﺳﺘﺮﺳـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﻤﻚ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ
  (.2)ﻧﻘﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد وﺟﻪ و داراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي 
اﻧـﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺷـﻤﺮده 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ،  ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣـﻮرد 
ﺗـﺮ ﻟـﺖ و اﻳﺠـﺎد دﻳـﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻫـﺎي دو  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 (.4و3)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
 ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺰاﻳﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ اذﻋـﺎن 
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي  داﺷﺘﻪ
ﺷـﻮد،  ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
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 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
اﺳـﺘﻘﺮار ﺣﺴـﺎﺑﺪاري )ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻓﺎز ﻳﻚ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸـﻮر  ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻬﻢﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .ﭘﺮدازد ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ( ﺗﻌﻬﺪي
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎهﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ  -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ :روش ﻛﺎر
ﺳﻮال در ﻫﺸﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮري و  32ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎوي ﻫﺎ  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده. اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 0931ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
 lecxEﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار  داده. و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از روش دو ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه 
  .ﺗﻠﺨﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻓﺎز ﻳﻚ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺿـﻤﻨﺎً  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 001از  73/9ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ ( 001از  68/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ )درآﻣﺪ 
  .ﺧﻮرد ﻫﺎ در ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ  ﺗﺮ ﻧﻈﺮات آﮔﺎﻫﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
  .ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  
 .اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي، دﺳﺘﺎورد: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 19/6/81:  ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش       19/3/1: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻫـﺎ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ و ﺑـﺪﻫﻲ  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داراﻳﻲ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ زﻣـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . ﺑﺮ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ روش ﺣﺴـﺎﺑﺪاري از  درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺮ (. 5)ﻧﺮﻣﺶ و اﻧﻌﻄﺎف زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي 
  .ﻫﺎي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ روش ﺗﻌﻬﺪي از ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از 
دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺨﺶ 
ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
 از ﻧﺎﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  و ﻣﺤﺪودﺗﺮ داﻣﻨﻪ -اﻧﺪ ﻧﻘﺪي ذﻛﺮ ﻛﺮده
 دوره ﻳـﻚ  از ﺑـﻴﺶ  ﻧﻘﺪي ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دادن ﻧﻤﺎﻳﺶ
 در اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻧﻴـﺎز  ﻛـﺮدن  ﺑﺮﻃـﺮف  از ﻣﺎﻟﻲ؛ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ 
 ﺑـﺮ  ﺟـﺎري  ﻣﺼـﺮف  اﺛﺮات ﻫﺎ، ﺑﺪﻫﻲ و ﻫﺎ داراﻳﻲ ﻣﻮرد
 ﻣﺤﺪود دوﻟﺖ؛ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻫﺎي داراﻳﻲ و ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدي
 و ﺷـﺪه  ﻣﺼـﺮف  وﺟﻮه و ﻫﺎ ﺑﺪﻫﻲ ،ﻫﺎ ﻣﻮرد داراﻳﻲ در
  -ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣـﻮرد  در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ  از ﭘﻮﺷـﻲ  ﭼﺸـﻢ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭼـﻮن اﻳـﺎﻻت 
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻛﺎﻧـﺎدا  
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺣﺮﻛﺖ از ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﺪي 
  (.7و6)ﻌﻬﺪي را از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ، اﻳـﺪه اﺻـﻼﺣﺎت ﻣـﺎﻟﻲ در وزارت 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ 
ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﮕﺎم اﺻﻼﺣﺎت، ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮﻳﻦ 
ﻓﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺎز اول آن  4ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ در 
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﻫـﺎ و داﻧﺸـﻜﺪه ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻧﻘﺪي در 
اﻳـﻦ . ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺷﺮوع ﺷﺪه و  ﺗـﺎﻛﻨﻮن در  4831ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ از ﺳﺎل 
  .ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ اﻳﻨﻜ ــﻪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ ﻣ ــﺬﻛﻮر در وزارت 
اي ﮔﺴـﺘﺮده و ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ،  ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ د
در . ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه
 اﺛـﺮات  اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻰ 
 ﺗﻌﻬﺪى ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺑﻪ ﻧﻘﺪى ﺣﺴﺎﺑﺪارى روش ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻰ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ادﻋـﺎ ﻣـﻲ 
 ﻣﻨﺠﺮ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻬﺪى  ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻛﺎرﮔﻴﺮى
 ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻰ  ﺗﺒﻊ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑﻪ و ﻣﺎﻟﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ
 ﺣﺴـﺎﺑﺪارى  ﺑﺮﻗـﺮارى  ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ .ﮔﺮدد ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه
 ﻫـﺎى ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاى ﺗﻌﻬﺪى
 اﻋﺘﺒـﺎرات  ﻗﺎﻟـﺐ  در ﻋﻤﻠﻴـﺎت  و اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻗﻌﻰ
از ﺳـﻮي  .اﺷـﺪ  ﻧﻘـﺪى  ﺣﺴـﺎﺑﺪارى  از ﻛﺎرآﺗﺮ ﻣﺼﻮب
 ﻋﻠﻮم در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻌﻬﺪى ﺣﺴﺎﺑﺪارى دﻳﮕﺮ، ﺑﺮﻗﺮارى
 ﺗـﺮ دﻗﻴـﻖ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ
 و ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و اﻋﺘﺒـﺎر  ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻳﺮ و درآﻣﺪﻫﺎ
 ﺗﻌﻬـﺪى  ﺣﺴـﺎﺑﺪارى  .ﮔـﺮدد ﻣـﻰ   ﻫـﺎ  ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻳﺮ
 ﺟﻬـﺖ  ﺻـﺤﻴﺢ ﺗـﺮى  و ﺗـﺮ دﻗﻴـﻖ  ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺎى ﮔﺰارش
 و ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺟـﺮاى  و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮى  و رﻳﺰى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫـﺪ و ﻣـﻰ  ﻗﺮار داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮان اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت در
 در ﺗﻌﻬـﺪى  ﺣﺴـﺎﺑﺪارى  ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﻗﺮارى
 و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻫﺎى داراﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ، اﺻﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻪ ﻧﮕﻬﺪارى
 اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى  اﻟﺰاﻣـﺎت  ﻃﺒـﻖ  درآﻣـﺪﻫﺎ،  و ﺛﺎﺑـﺖ 
  (.8)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪارى
ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در راﺳـﺘﺎي 
ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در داﻧﺸـﮕﺎه  ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻬـﺮان 
ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي  ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻲ
ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺑـﻪ اﻫـﺪاف  رﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ در راﺳـﺘﺎي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت و ﻫﺎ ﻣـﻲ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺷﻔﺎف ﺗـﺮ ﻛـﺮده و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
اﻳﻦ (. 9)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي 
ﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺨﺶ ﻋﻤ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
 از ﺣـﺎﻛﻲ  7002در ﺳـﺎل  ﺑﺎرﺗﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
 ﺗﺎﻛﻴﺪ ويﻟﺬا، . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎرآي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮاي ﻫﺎ دوﻟﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑـﻪ  ﻧﻘـﺪ  وﺟـﻮه  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﻣـﺪت  ﻛﻮﺗـﺎه 
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑـﺮاي  و (ﻧﻘـﺪي  ﻣﺒﻨﺎي)ﻧﻘﺪي ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي در (. 01)ﻫﺴﺘﻨﺪ
دارد ﻛـﻪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ  ، ﻣﻚ ﻓﻲ6002ﺳﺎل 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻌﻬـﺪي در ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻛﻼن آن، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ 
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ﻬﺘﺮ ﻣـﺪﻳﺮان ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ
  (.2)ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﺣﻜﺎﻳـﺖ از 
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري 
ﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ اﻳـﻦ وزارت ﺧﺎﻧـﻪ دارد ﺗﻌﻬﺪي در واﺣ ـ
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ و ﺗﻠﺨ ــﻴﺺ (. 11)
ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﺟـﺮاي ﻓـﺎز ﻳـﻚ  ﻣﻬﻢ
اﺳـﺘﻘﺮار )اﺻـﻼﺣﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺸـﻮر 
از دﻳﺪﮔﺎه ( ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻘﺪي
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم 
رت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣـﺎن و ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ وزا
  .  آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش ﻛﺎر 
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  -ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ
( ﻧﻔـﺮ 54)اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ آن را ﻛﻠﻴـﻪ 
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸـﻮر 
اﻧﺘﺨﺎب اﻳـﻦ ﻋﻠﺖ . دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 0931در ﺳﺎل 
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎون 
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ 
ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ واﺣـﺪ 
اﻣ ــﻮر ﻣ ــﺎﻟﻲ آن داﻧﺸ ــﮕﺎه و ﻟ ــﺬا اﺟ ــﺮاي ﻓ ــﺎز اول 
 .اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
ﻫﺎ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  ﭼـﻚ  اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده
ﺳﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ  32ﺣﺎوي  ﻟﻴﺴﺘﻲ
ﻧﻔﺮ  از ﻣﺪﻳﺮان ﻣـﺎﻟﻲ  81ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣـﺪﻳﺮان )ﻫﺎي  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸـﻮر  داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﺸـﺖ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﭼﻬﺎر ﺳﻮال در ﺑﻌﺪ : ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ "، ﭼﻬﺎر ﺳﻮال در ﺑﻌـﺪ "ورود ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن"
ﻛﻨﺘـﺮل "،  ﺳﻪ  ﺳـﻮال در ﺑﻌـﺪ "ارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲﮔﺰ
، "ﺣﻀـﻮر  ﺣﺴـﺎﺑﺮس "، ﭼﻬﺎر ﺳﻮال در ﺑﻌﺪ "داﺧﻠﻲ
، دو ﺳﻮال در "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ"دو ﺳﻮال در ﺑﻌﺪ  2
اﺳﺘﻘﻼل "، ﺳﻪ ﺳﻮال در ﺑﻌﺪ "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درآﻣﺪ"ﺑﻌﺪ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮات "و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻳﻚ ﺳﻮال در ﺑﻌﺪ  "ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎ
ﻣﻌـﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑـﻮدن ﺟﺎ . "ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن، 
ﻫﻴﭻ ﺳﻮال دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ 
و ( ﺳـﻪ /دو/ﻳﻚ)ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻴﭗ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪه در اﺑﺘـﺪاي ﺳـﻮاﻻت ﻗـﺮار 
  .ﮔﺮﻓﺖ
ز دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎ
ﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑ  5اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻲ،  01ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻧﺤﻮي
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي و ﺻﻔﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﺮ ﺗﻌﻠـﻖ 
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
، ﭼﻚ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان 
ﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺣﺴـﺎﺑ 
، درﻣﺎن و اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﺳﺘﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻮاﻻت
  . ﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺒﺮه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖااﻳﻦ از ﻧﻈﺮ 
از روش دو ﻧﻴﻤـﻪ  ﻧﻴـﺰ،  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن  ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 
ﺑـﻪ  r=0/98ﺷـﺪ و   اﺳـﺘﻔﺎده  (flah tilpS)ﻛـﺮدن 
ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻮاﻻت  دﺳـﺖ آﻣـﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و 
ﻈﺮات اﺧﺬ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧ
از روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﭼـﻚ 
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷـﺪه، ﭘـﺲ از ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و اﺧـﺬ  ﻟﻴﺴﺖ
وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ از ﻣﻌﺎوﻧـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ و 
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪف و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ  ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آنﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و داو
ﻫﺎ و  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ داده
ﻫ ــﺎ، در اﺧﺘﻴ ــﺎر ﺑ ــﻲ ﻧ ــﺎم ﻣﺎﻧ ــﺪن ﭼ ــﻚ ﻟﻴﺴ ــﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان دﻗـﺖ و 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ
در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط،  ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوي آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﻗﻮي
از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ 
ﭘﺮﺳـﻴﺪه ﺷــﺪه و ﻧﻈــﺮات اﻓ ـﺮاد در ﻗﺴــﻤﺖ ﻫــﺎي 
در ﭘﺎﻳـﺎن، . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﻚ ﻟﻴﺴـﺖ درج ﮔﺮدﻳـﺪ 
 lecxE اﻓـﺰار ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه، در ﻧﺮم  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺣﺠـﻢ 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠـﻲ واﺣـﺪﻫﺎي زﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ وزارت 
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  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ - 1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﻴﭗ داﻧﺸﮕﺎه
  3 1 ﻳﻚ
  07 12 دو
  72 8 ﺳﻪ
  001 03 ﻛﻞ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎي آﻣـﺎري وﺟـﻮد 
ﻫـﺎي  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا  ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻂ
  .دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔـﺮ از ﻣﻌﺎوﻧـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  54ﻣﻴـﺎن از 
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﺎﻏﻞ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و 
ﻧﻔـﺮ  03ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛﺸـﻮر، 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺪه و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه 
ﻧﻔﺮ، ﻣـﺮد ﺑـﻮده و در  03ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ . را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺗﻴﭗ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﺟﺪول ﻳﻚ، . و ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن 
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻳﺎﻓﺘﻪ
ورود )ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﻌـﺪ اول ﺳـﻮاﻻت 
در زﻣﻴﻨـﻪ ورود ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ( ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻫـﺎي ذﻳـﺮﺑﻂ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار  ﺣـﻮزه
ﺣﺴ ــﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬ ــﺪي و ﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺼ ــﻴﻼت 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺲ از اﻳـﻦ 
اﺻﻼﺣﺎت، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ 
و  51ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﺎوﻧ ـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ، 
  . ﺑﻮد 62/5 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   53ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه 
ار ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در در ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺎورد اﺳـﺘﻘﺮ 
زﻣﻴﻨـﻪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔـﺰارش ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ، ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎ و 
ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ داراﻳـﻲ ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و  ﺻـﻮرت
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳـﻂ  داﻧﺸﮕﺎه،
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  02ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮت و ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻣﻌﺎون از ﻣﻴـﺎن  6ﺿﻤﻨﺎً . ﺑﻮد 23/7 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   04
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ از %( 02)ﺪه ﻣﻌـﺎون ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـ 03
  .داده ﺑﻮدﻧﺪ( 04)ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ 
، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤـﺮه اﻋﻄـﺎ (ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ)در ﺑﻌﺪ ﺳﻮم 
ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت داﺧﻠـﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي و ﭘﻮﺷﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
ﺑﺨﺶ آن و ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﺮل داﺧﻠﻲ، ﺻـﻔﺮ ﭘﺬﻳﺮي واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺘ
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در آن داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از 
ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠـﻲ ﭘـﺲ از 
ﺑﻪ ﺟﺰ . اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻮاﻻت 
ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز 
  . ﺑﻮد 02/6و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  03ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎن 
ﻧﻔـﺮ  8، (ﺣﻀﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮس)در ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮاﻻت 
ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ %( 72)از ﻣﻌﺎوﻧ ــﺎن 
ﻣﺸـﺎوره و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﺣﺴﺎﺑﺮس در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻣ ــﺎﻟﻲ و ارﺷ ــﺪ داﻧﺸ ــﮕﺎه، ﺷ ــﻴﻮه ﻫﻤﻜ ــﺎري ﻓﻌﻠ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑـﺎ داﻧﺸـﮕﺎه، ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮدن ﮔـﺰارش 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮاي ﻫﻴـﺎت رﺋﻴﺴـﻪ و 
ﭘﺮرﻧـﮓ ﺷـﺪن ﻧﻘـﺶ ﺣﺴـﺎﺑﺮس ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار 
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در داﻧﺸﮕﺎﻫﺸـﺎن، ﻧﻤـﺮه ﻛﺎﻣـﻞ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻳﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ . داده ﺑﻮدﻧﺪ( 04)
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   01اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ 
  .ﺑﻮد 82/9اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫـﺎ، در زﻣﻴﻨـﻪ در ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺧﻠـﻲ 
و ﺧﺎرﺟﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ %( 72)ﻧﻔـﺮ از ﻣﻌﺎوﻧـﺎن  8ر ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﻮد د 5
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ در داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮد، 
ﺿـﻤﻨﺎً ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . اﻋﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( 02)ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ 
  .ﺑﻮد 41/3اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑـﻪ %( 73)ﻳـﺎزده ﻧﻔـﺮ از ﻛـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
ﻛـﻪ ( ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ درآﻣـﺪﻫﺎ )دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺷﺸـﻢ 
ﺗﻌﻬ ــﺪي ﺑ ــﺮ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ  ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺣﺴ ــﺎﺑﺪاري 
درآﻣﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻮد، 
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  ﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﭼﻚ ﻟﻴ  - 2ﺟﺪول 
  001ﻧﺴﺒﺖ از   ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻢ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﺑﻌﺪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﺑﻌﺎد ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
  66/52  04 2/53 62/5 ورود ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
  18/57  04 2/18 23/7 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
  86/7  03 1/86 02/6 ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ
  27/52  04 2/53 82/9 ﺣﺴﺎﺑﺮسﺣﻀﻮر  
  17/5  02 1/5 41/3 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  68/5  02 1/1 71/3 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درآﻣﺪ
  74/1  03 2/6 41/31 اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎ
  73/9  01 1/54 3/97 ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ
  .ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ*
 
دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧﻤـﺮه ( 02)ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات  5ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﺑﻮد 71/3آن ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ در ﺑﻌـﺪ 
ي اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺪﻋﻲ %( 02)داﻧﺸﮕﺎه  03داﻧﺸﮕﺎه از ﻣﺠﻤﻮع  6ﻛﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﻣـﺎﻟﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻳﻦ ﺑﻌﺪ در آن
 3اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ . ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ادﻋ ــﺎ %( 01)داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻳ ــﺎد ﺷ ــﺪه  03داﻧﺸ ــﮕﺎه از 
ﻼل ﻣـﺎﻟﻲ اﻧﺪ ﻛـﻪ در واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌـﻪ اﺳـﺘﻘ  داﺷﺘﻪ
داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻘـﺶ 
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدي از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺎرﺗﻲ داﺷـﺘﻪ 
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻪ ﺣـﻮزه ﻫـﺎي 
( 03)ﺳﺘﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ 
  .اﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ داده
در ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط 
ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺑـﺮون ﺑﺨﺸـﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي و ﺑـﻪ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ از داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎﺑـﺖ اراﺋـﻪ 
 51اي و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻛـﻪ  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ادﻋـﺎ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ %( 05)ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎوﻧـﺎن 
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻬﺪي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑـﺮون 
ﻧﻔـﺮ  8و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ( اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ  ﻲﺑﺨﺸ
ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﺣﺴـﺎﺑﺪاري %( 72)دﻳﮕﺮ
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺨـﺶ آن 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ و  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
  (.01اﻣﺘﻴﺎز )اي از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺸﺎوره
در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﺟـﺪول 
دﻫ ــﺪ، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺷ ــﻤﺎره دو ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟـﺮاي ﻓـﺎز ﻳـﻚ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻲ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ )ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ درآﻣـﺪ 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ( 001از  68/5
ﺑـﻮده ( 001از  73/9ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ)ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺮون ﺑﺨﺸﻲ 
  . اﺳﺖ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي ﺗﻐﻴﻴ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻣﺤﺴـﻮب 
ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ در ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﻣﻲ
اﺻ ــﻮل و اﺳ ــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴ ــﺎﺑﺪاري در ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ 
در ﻫﻤ ــﻴﻦ راﺑﻄ ــﻪ، (. 21)ﺑﺨ ــﺶ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ اﺳ ــﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣﺰاﻳـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري 
ﺮد آن در ﺑﺨـﺶ ﺗﻌﻬـﺪي و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻛـﺎرﺑ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل داﻳﻤﻮﻧـﺪ، . ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ
 ﻧﻤـﺎﻳﺶ  ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻌﻬـﺪات، اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻫﻤـﻪ  ﻧﻤـﺎﻳﺶ  ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد، اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰه
 از وﺳـﻴﻊ  ﻫـﺎي ﻛـﺮدن ﻣﺤـﺪوده  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت
 ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ
ﻧﻴـﺰ  ﻣﺎرﻛﻮ(. 31)ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ دوﻟﺘﻲ در واﺣﺪﻫﺎي
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ در ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺻﻮل از ﭘﻴﺮوي
 ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮدن  ﺑـﺎﻻ  ﺟﻬﺖﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺑﺰار را 
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  (. 41)ﻣﻲ داﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ 
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، (61)، ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﻧﻘ ــﺪﻳﻨﮕﻲ و ﻣ ــﺎﻟﻲ (51)
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ اﻓﺸﺎي ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داراﻳﻲ
ﻫﺎي  و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن( 71)اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ 
درآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮاورده ﺳﺎزي دﻳـﻮن ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري  ( 31)ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
  .اﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪي، اﺷﺎره ﻛﺮده
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺑـﺎ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درآﻣﺪﻫﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ 
و ﭘـ ــﺲ از آن، ﺷـ ــﻔﺎﻓﻴﺖ ( ﻦﺑﻴﺸـ ــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴ 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺣﻀـﻮر . ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش
ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ و ورود  ﺣﺴﺎﺑﺮس، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﺗﺰﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺎﻳﺮ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي 
. ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎز ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎ 
ﺑـﻪ ( ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺮون ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑ
زﻋﻢ ﺑﺮﺧـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟـﺰء دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي 
ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ اﺣـﺮاز  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫــﺎ در اﻧﺘﻬــﺎي ﺟــﺪول  ﺗــﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘــﺎﻳﻴﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ درﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘـ
  درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه  ﻣﻬﻢ
ﻛﺮدﺳ ــﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻧﻴ ــﺰ  در ﭘ ــﮋوﻫﺶ. اﺳ ــﺖ
 ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪﻫﺎ ﺗﺪاﺧﻞ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﻫﺮ واﻗﻌﻲ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اي  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﺎل،
 ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻫﺎي ﺑﺪﻫﻲ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﮔـﺮي ﮔـﺰارش  ﺑﻬﺘﺮدر اﻓﺸﺎي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻧـﺎم ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﻢ
رﺗﺒـﻪ )از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ  (. 81)اﺳﺖ  ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑ ــﺎ ( اول ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ درآﻣ ــﺪ در ﻟﻴﺴــﺖ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻛﺸﻮري 
ﺑﺨـﺶ درﻣـﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در 
(. 11)واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
رﺳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در 
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ  ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد، ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﻠﻮﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻋﻨـﻮان  ﻫﻤﺎن
ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﺗﻌﻬﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري از داﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
 در زﻳـﺮا  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺳﻨﺘﻲ، ﻧﻘﺪي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 اﻫـﺪاف  ﺑـﺎ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻬﺪي، ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 ﺗﻮاﻓـﻖ  ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد
 (.91)ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻮرد اﻧﺪ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ و ﻧﻴـﺰ 
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﺰﻳـﺖ 
اي را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در  ﻋﺪﻳﺪه
اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳـﺖ . اﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮده
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﺑﺨـﺶ 
زم ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳ ـﺎ و ﺷـﺮط ﻻ
وﺟـﻮد  ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ ﺑـﺎ . ﺷﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در زﻣﻴﻨـﺔ  ﺗﺤـﻮﻻت  ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي  و داﻣﻨـﻪ  اﻫﻤﻴـﺖ 
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي  ﻫﻨـﻮز  ﻋﻤـﻮﻣﻲ،  ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺑﺨـﺶ 
 ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت،  از درﺑـﺎرة ﺑﺴـﻴﺎري  ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ
 آﻣﻴـﺰ  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  اﺟﺮاي و روش ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺨـﺶ  ﺗﻌﻬـﺪي در  ﺣﺴـﺎﺑﺪاري  ﻧﻈـﺎم 
  (. 02)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن  ﻣﺸﻜﻼت
ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻟﺬا، در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي اﺟ ــﺮا و اﺳ ــﺘﻘﺮار ﺗﻜﻤﻴﻠ ــﻲ در زﻣﻴﻨ ــﻪ روش 
ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي در ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن 
ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اوﻟـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ ﭘﻴﺸـﺮو دوﻟﺘـﻲ در 
اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد ﺗـﺎ 
ان ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ اﻳـﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻧﻴـﺰ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺘﻮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﻲ از اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﺣﺴـﺎﺑﺪاري 
ﺗﻌﻬﺪي، ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ را ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﻤـﻮدن 
از . اﻳﻦ راه و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻧﻤـﻮد 
ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ اﻫﻤﻴ ــﺖ زﻳ ــﺎد ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺳ ــﻮي دﻳﮕ ــﺮ 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬـﺪي 
ﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑـﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗ
ﺗﺮ ﻧﻈﺮات آﮔﺎﻫـﺎن  ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن اﻣـﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﻛﻴﻔـﻲ ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ 
ﻫـﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣـﺎﻟﻲ داﻧﺸـﮕﺎه 
  .اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
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Abstract 
Background: This study was conducted to summarize the main accomplishments of implementing 
the first phase of health system financial reform (establishment of accrual accounting) from the 
management development and resources  assistants points of view in universities affiliated with 
Ministry of Health and Medical Education (MOHME). 
Methods: This was a cross-sectional descriptive research that was performed in a  census way in 
2011. An instrument tool was a teacher made 23-item check list in 8 dimensions that was approved 
for its face and content validity with expert view and split half was applied confirming its reliability. 
Data was analyzed using Excel. 
Results: The highest ratio of stated accomplishments was related to recognition of revenues (86.5 out 
of 100) versus the lowest one belonging  to external effects (37.9 out of 100). Moreover the most rate 
of diversion in answers was seen in units` financial autonomy. 
Conclusion: According to the significance of establishing accrual accounting accomplishments in 
units affiliated with MOHME and in order to achieve a broader spectrum of expert views, it is 
recommended to conduct similar studies with a qualitative approach on this study population. 
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